





































































表 2：2 つの年度の小 5 質問紙での 5 つの観点
年度＼問 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2007年度 ア ウ ウ ウ エ ウ イ オ －
2008年度 ア イ ウ ウ ウ エ オ ウ －
今回
08-1 08-2 08-3 07-4 08-5 08-6 07-7 07-5 08-8
































被験者＼問 1 2 3 4 5 6 7 8 9
小学生
08-1 08-2 08-3 07-4 08-5 08-6 07-7 07-5 08-8
0.82 0.60 0.58 0.31 0.48 0.51 0.55 0.58 0.65
大学生 0.88 0.90 0.78 0.68 0.88 0.91 0.87 0.82 0.94
表 4：大学生を被験者とした今回の調査の基本統計量
問題 1 2 3 4 5 6 7 8 9
正答 3 2 4 3 2 3 1 4 4
正答者数 205 210 183 160 207 214 203 193 219
全回答者 234 234 234 234 234 234 234 234 234
正答率 88 90 78 68 88 91 87 82 94
相関 1 2 3 4 5 6 7 8 9 予想者数
1 0 1 1 1 4 2 0 3 1
2 0.09 1 0 3 28 2 4 7 2
3 0.02 0.13 2 1 5 10 9 1 3
4 0.00 0.01 －0.09 11 2 0 6 1 4
5 0.27 0.10 0.00 －0.02 0 0 5 1 5
6 0.07 0.15 －0.01 0.02 0.08 6 75 2 6
7 －0.11 0.08 0.01 0.14 0.25 0.02 0 0 7
8 0.00 0.14 －0.11 0.07 0.22 0.14 0.15 0 8














因子 1 1.853 0.603 0.603





表 6：因子分析の結果（統計ソフト Stat Partner による）
共通性 独自因子 因子 1 因子 2
問 1 0.160 0.840 － 0.147 0.372 ア
問 2 0.160 0.840 0.192 0.352 イ
問 3 0.073 0.927 0.038 0.268 ウ
問 4 0.255 0.745 0.251 0.439 ウ
問 5 0.487 0.513 0.673 0.184 ウ
問 6 0.142 0.858 0.051 0.373 エ
問 7 0.493 0.507 0.692 0.116 イ
問 8 0.314 0.686 0.492 0.267 エ


































アメリカ ロナルド・レーガン 1981年 – 1989年
イギリス マーガレット・サッチャー 1979年 - 1990年
日本
中曽根康弘 1982年 - 1987年






































































年＼問 　1 　2 　3 　4 　5 　6 　7 　8 　9  10
H28 技 知 知 技 考技 ☆ 1 知考 ☆ 2 ☆ 3 ☆ 3
H27 技 知 知 ☆ 2 知 知考 考態 ☆ 3 ☆ 3 －
H26 技 知 知 ☆ 2 知 知考 考態 ☆ 3 ☆ 3 －
H25 技 知 知技 知 考技 知態 知 考態 ☆ 3 ☆ 3
H24 技 知 考態 考技 技態 知 知 考 ☆ 3 ☆ 3
H23 技 知技 知 態 知 考 考技 知態 ☆ 3 ☆ 3
※「年」のH28は，2016（平成 28）年度，H27は 2015（平成 27）年度，…に実施されたものを
示す。「－」は，10問ではなく，9問の出題であったなどの理由で，当該の問いがないことを表す。
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☆ 1 小問（1）が数量や図形についての知識・理解　小問（2）が 数学的な考え方
小問（3）が　算数への関心・意欲・態度　などのように 3観点がこの順に。
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